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 39 “วันรพี” หรือวันท่ี 7 สิงหาคม ของทุกป เปน
วันสําคัญยิ่งของนักศึกษากฎหมายและผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมาย เพราะเปนวันสิ้นพระชนมของพระบรมวงศเธอ
กรมหลวงราชบุรีดิ เรกฤทธิ์  พระองคเจารพีพัฒนาศักด์ิ 
“บิดาแหงกฎหมายไทย” ผูซ่ึงทรงวางรากฐานกิจการดาน
การศาลและการยุติธรรมของประเทศไทย  ดังพระราช            
ดํารัสของพระองคท่ีวา “My life is service ชีวิตของฉัน
เกิดมาเพ่ือรับใชประเทศชาต”ิ   
39ดังนั้นในวาระท่ี “วันรพี” เวียนมาบรรจบอีกปหนึ่ง บราเดอรขอใหนักศึกษานิติศาสตรและ
บัณฑิตนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคน จงตั้งจิตอธิษฐานนอมระลึกถึงพระองคทานและ
รวมกันตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหไดความรูอยางแทจริง ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม ความดี และ
เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวพรอมท่ีจะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมใหแกสังคมไทยตอไป18  
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